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Decreto 308/1962, de 15 de febrero, por el que se dis
pone el cese de don Faustino 'Ruiz González en el
cargo de Gobernador General de la Región Ecua
torial.—Página 382.
Decreto 309/1962, de 15 de febrero, .por el que se dis
pone el cese de don Francisco Núñez Rodríguez en
el cargo de Secretario General del Gobierno Gene
ral de la Región Ecuatorial.—Página 382.
Decreto 310/1962, de 15 de febrero, por el que se nom
bra a don Francisco Núñez Rodríguez Gobernador
General de la Región Ecuatorial.—Página 382.
:MINISTÉRIO DE MARINA
Decreto 312/1962, de 15 de febrero, por el que se dis
pone cese en la situación de «al servicio de otros
Ministerios» y se nombra Comandante General de
la Flota al Vicealmirante don Faustino Ruiz • Gonzá
lez.—Página 382.
Decreto 313/1962, de 15 de febrero, por el que se dis
pone el pase a la situación prevista en el último pá
rrafo del artículo noveno de la Ley de 20 de diciem
bre de 1952 del Vicealmirante don Francisco Benito
Perera.—Página 383.
Decreto 314/1962, de 15 de febrero, por el Clue se 'dis
pone el pase a la situación prevista: en el último
párrafo del artículo noveno dé la. Ley de 20 de di
ciembre de 1952 del General Inspector del Cuerpo de
Máquinas de la Armada, don. Angel Vázquez da Porta.
Página 383.
Decreto 315/1962,, de 15 de febrero, 'por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distin
tivo blanco, a don Betnardo N. Rodríguez Fariña.—
Página 383. ,
Decreto 316/1962, de 15 de febrero, por el que se con
cede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo
blanco, al Teniente General don Miguel Rodrigo Mar
tínez.—Página 383.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
O. M. 543/62 por la que se dispone pase a segunda si
tuación el minador «Eolo».--Página 38.
Entregas de mando.
O. M. 544/62 por la que se aprueba la entr'ega de mando
del destructor «Almirante Ferrándiz».—Página 383.
0, M 545/62 por la que se aprueba la entrega de mando
del transporte de guerra «Almirante Lobo».—Pági
na 383.
0, M. 546/62 por la que se aprueba la entrega de mando
del patrullero «R. R.-19».—Página 384.
0. M, 547/62 por la que se aprueba la entrega de mando
del patrullero «R. R.-20».--Página 384.
0, M. 548/62 por la que se aprueba la entrega de mando





O. M. 549/62 por la que se rectifica la Orden Ministe
rial número 519/62 (D. O. núm. 40) que afecta al
Capitán de Navío (G) don Enrique Barbudo Duarte.—
Página 384.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS.
Ayudantes Instructores.
O. M. 550/62 por la que se dispone desempeñe el cargo
de Ayudante Instructor en el curso de Apuntadores
a bordo del crucero «Galicia» el Condestable prime
ro D. José Núñez Téllez.—Página 384.
Licencias ecuatoriales.
o. M. 551/62 por la que se conceden seis meses de li
cencia ecuatorial al personal del Cuerpo de Suboficia
les que se expresa.—Página 384.
O. M. 552/62 por la que se conceden seis meses de li
cencia ecuatorial al Hidrógrafo primeró D. Antonio
Valencia Rodríguez y Radiotelegrafista primero don
Juan M. Conejo Guirola.—Página 384.
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Nombranzientos.
O. M. 553/62 por la que se nombra Vocal del Consejo
Directivo del Patronato de Casas de la Armada al
Teniente Coronel Auditor. de 'la Armada D. José
Manuel Gutiérrez de la Cámara.—Páginas 384 y 385.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. 554/62 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de primera clase, con distintivo blanco, al Te
niente de Navío D. Adolfo García Alonso.—Página 385.
O. M. 555/62 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de primera clase, con distintivo blancoal
Condestable primero D. Agustín Rodríguez Fidalgo.—
Página 385.
Cruz de Plata del Mérito Naval.
.0. M. 556/62 por la que se toncede la Cruz de Plata
del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Cabo se
gundo de Marinería Salvador Cañas Morales.—Pá
gina 385.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
OONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Herrnenegildo.—Orden de 5 de febrero
de 1962 por la que se conceden las condecoraciones
pensionadas que se indican al personal de la Armada
que se relaciona.—Página 385.
EDICTOS.—REQUISITORIAS
ANUNCIOS OFICIALES




De conformidad con lo preceptuado en el artículo undécimo de la Ley cuarenta y seis/mil novecien
tos cincuenta y nueve, de treinta de julio, sobre Organización y Régimen jurídico de las Provincias
Africanas, a propuesta del Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día nueve de febrero de mil novecientos sesenta y dos.
Vengo en disponer el cese de don Faustino Ruiz González en el cargo de Gobernador General de
la Región Ecuatorial, agradeciéndole los servicios prestados.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a quince de febrero de mil novecientos se
senta y dos.




(Del B. O. del Estado núm. 42, pág. 2.420.)
De conformidad con lo preceptuado en el articulo undécimo de la Ley cuarenta y seis/mil novecien
tos cincuenta y nueve, de treinta de julio, sobre Organización y Régimen Jurídico de las Provincias
Africanas, a propuesta del Ministro Subsecretario d2 la Presidencia del Gobierno y previa deliberación'
del Consejo de Ministros en su reunión del día nueve de febrero de mil novecientos sesenta y dos,
Vengo en disponer el cese de don Francisco N úñez Rodríguez en el cargo de Secretario General
del Gobierno General de la Región Ecuatorial, agradeciéndole los servicios prestados.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a quince de febrero de mil novecientos se
senta y dos.




(Del B. O. del Estado núm. 42, pág. 2.420.)
De conformidad con lo preceptuado en el artículo undécimo de la Ley cuarenta y seis/mil novecien
tos cincuenta y nueve, de treinta de julio, sobre Organización y Régimen Jurídico .de las Provincias
Africanas, a propuesta del Ministro Subsecretario de la Presidencia• del Gobierno y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día nueve de febrero de mil novecientos sesenta y dos,
Vengo en nombrar a don Francisco Núñez Ro dríguez Gobernador General de la Región tcuatorial.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a quince de febrero de mil novecientos se
senta y dos. FRANCISCO FRANCO
El Ministro Subsecretario de la Presidencia
del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO (Del B. O. del Estado núm. 42, pág. 2.420.)
Ministerio de Marina
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Vicealmirante don Faustino 1Zuiz González cese en la situación
de "al
servicio de otros Ministerios", que establece para el personal de los tres Ejércitos el Decreto de doce
de marzo de mil novecientos cincuenta y cuatro, y se le nombra Comandante General de la Flota, que
dando a las órdenes del Ministro de Marina hasta que tome posesión de su nuevo destino.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a quince de febrero de mil novecientos
se
senta y dos. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
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A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Vicealmirante don Francisco Benito Perera pase a la situación prevista
en el último párrafo del artículo noveno de la Ley de veiate de diciembre de mil novecientos cincuenta
y dos el día tres del próximo mes de marzo, fecha en que cumple la edad reglamentaria para ello, y
'en la que cesará en el cargo de Comandante General de la Flota, quedando a las órdenes del Ministro
de Marina.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a quince de febrero de mil novecientos se
senta y dos.
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA y OLIVA
FRANCISCO FRANCO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el General Inspector cH Cuerpo de Máquinas de la Armada, don Angel
Vázquez da Porta, pase a la situación prevista en, el último párrafo del artículo noveno de la Lev de
veinte de diciembre de mil novecientos cincuenta y dos el día veintiocho ael mes en curso, fecha en que
cumple la edad reglamentaria para ello, quedando a las órdenes del Ministro de Marina.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a quince de febrero de mil novecientos se
senta y dos.
,
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
1
FRANCISCO FRANCO
En consideración a las circunstancias nue concurren en don Bernardo N. Rodríguez Farifía,
Venao en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a quince de febrero de mil novecientos se
senta y dos.
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y . OLIVA
FRANCISCO FRANCO
En consideración a -las circunstancias que concu rren en el Teniente General don Miguel Rodrigo
Martínez,
.Vero én concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a quince de febrero de mil novecientos se
senta y dos.
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
~1111•Ir
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Siituaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 54'3/62.--A propuesta
del E. tado Mayor de la Armada, vengo en disponer
el pase a secrunda situac;ón del minador Eolo a par
tir de la fecha de publicación de la presente Orden
y en tanto duren las reparaciones que en el mismo
se vienen efectuando.




Orden Ministerial núm. 544/62.—Se aprueba la
entrega de mando del destructor Almirante Ferrón
cliz por el Capitán de Fragata D. Jaime Gómez
Páblos Duarte al de su igual empleo D. Jaime Díaz
Deus.
Madrid, 17 de febrero de 1962.
ABARZUZA
"Orden Ministerial núm. 545/62.—Se aprueba la
entrega de mando del transporte de guerra Almi
rante Lobo por el Capitán de Corbeta D. Juan de
la Riera Alvarez al de Su igual empleo D. Manuel
Alonso Pena.
Madrid, 17 de febrero de 1962.
ABARZUZA
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Orden Ministerial núm. 546/62.—Se aprueba la
entrega de mando del patrullero. R. R.-19 por el
Teniente de Navío D. Gonzalo R. Martín-Granizo al
de su igual empleo D. Ricardo Alvarez Maldonado.
Madrid, 17 de febrero de 1962.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 547/62.—Se aprueba la
entrega de mando del patrullero R. R.-20 por el Te
niente de Navío D. Juan M. Aristov Schmidt al de
su igual empleo D. José Luis Tato tejedor.
Madrid, 17 de febrero de 1962.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 548/62.—Se aprueba
entrega de mando del patrullero R. R.-28 por
Teniente de Navío D. Joaquín Gilbert Crespo al
su igual empleo D. jenaro Lorente Morales.










Orden Minister'.al núm. 549/62. Se rectifica la
Orden Ministerial número 519/62 (D. O. núme
ro 40) en el sentido de que el destino que se con
fiere al Capitán de Navío (G) don Enrique Bar
budo Duarte es solamente el de Agregado Naval
a la Embajada de España en Londres.





Cuerpo de Suboficiales y asimiladas,
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 550/62.—En virtud de
expediente, incoado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Jefatura de Instrucción de este
Ministerio, se dispone que el -Condestable primero
D. José Núñez Téllez desempeñe el cargo de Ayu
dante Instructor del curso de Apuntadores a bordo
del crucero Galicia', a partir del día 1 de enero al
30 de marzo del ario actual.





Orden Ministerial núm. 551/62. Por hallarse
comprendido en el apartado a) de la Orden Minis
terial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81) el per
sonal de Suboficiales que a continuación se relacio
na, se le conceden seis meses de licencia ecuatorial,
a disfrutar en los lugares al frente de cada uno re
señados, percibiendo sus haberes por las Habilita
ciones que se indican, en la forma que previene el
apartado d) de la Orden Ministerial citada. La ex
presada licencia dará comienzo a partir de la fecha
del "notado y cumplido" de estos Suboficiales en
los destinos respectivos, en los que cesarán a la
presentación en los mismos de los relevos corres
pondientes
Mecánico -Mayor de primera D. Joaquín Jiménez
lOtero. — Cartagena. — Haberes por la Habilitación
General del citado Departamento.
Hidrógrafo Mayor de segunda D. Cayetano An
gosto Brocal.—Cádiz.—Haberes por la Habilitación
del Instituto Hidrográfico.
Contramaestre primero D. Moisés Taboada Car
ballada.—Las Palmas de Gran Canaria.—Haberes
por la Habilitación General de dicha Base Naval.
Madrid, 17 de febrero de 1962.
Excmos. Sres. • • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 552,762.—Por hallarse
comprendido en el apartado a) de la Orden Minis
terial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81) el per
sonal de Suboficiales reseñado a continuación, se
le conceden seis meses de licencia ecuatorial, a dis
frutar en- Cádiz, percibiendo sus haberes por la Ha
bilitación que al frente de cada uno se-indica, en la
forma que previene el apartado d) de la Orden Mi
nisterial citada.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la Orden de
cese en el buque-hidrógrafo Malaspina del citado
personal, el cual cesará a la presentación en dicho
buque del relevo que se designe:
Hidrógrafo primero D. Antonio Valencia Rodrí
guez. — Haberes por la Habilitación del Instituto
Hidrográfico de la Marina.
Radiotelegrafista primero D. Juan M. Conejo Gui
rola.—Haberes por la Habilitación de la Comandan
cia Militar de Marina de Cádiz.
Madrid, 17 de febrero de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . •
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Nombramientos.
Orden Ministerial núm, 553/62.—En atención
a lo preceptuado en el artículo cuarto del Regla
mento del Patronato de Casas de la Armada, y oído
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el Presidente de dicho Organismo, vengo en nombrar
Vocal del Consejo Directivo del mismo al Teniente
Coronel Auditor de la Armada D. José Manuel Gu
tiérrez de la Cámara.






Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 554/62. Con arreglo
a lo que disponen los Decretos de 31 de enero de
1945 (B. O. del Estado núm. 91) y 15 de junio de
1960 (D. O. núm. 144), de conformidad con lo infor
mado por el Comandante General de la Base Naval
de Canarias y la Junta de Clasificación y Recompen
sas, vengo en conceder al Teniente de Navío D. Adol
fo García Alonso la Cruz del Mérito Naval de prime
ra clase, con distintivo blanco, sin pensión, por haber
permanecido dos arios en Guinea, con arreglo a lo que
dispone el artículo 1.°, apartado a), del Decreto de
31 de enero de 1945.




Orden Ministerial núm. 555/62.—Con; arreglo
a lo que disponen los Decretos de 31 de enero de
1945 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de junio de
1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961
(D. O. n('rn. 292), de conformidad con lo informado
por el Comandante General de la Base Naval de
Canarias y la Junta de Clasificación y Recompensas,
vengo en conceder al Condestable primero D. Agus
tín Rodríguez Fidalgo la Cruz del Mérito Naval
de primera clase, con distintivo blanco, sin pensión:
la misma recompensa, pensionada con el 10 por 100
del sueldo de su empleo, al cumplir los tres arios, y
el aumento de la pensión al 20 por 100 de su sueldo
en el empleo que tuviese en ese momento, al cumplir
los cinco arios de permanencia en Guinea, con arre
glo a lo que dispone el artículo 10, apartados a), b)
y c), del Decreto de 31 de enero de 1945..




Cruz de Plata del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 556/62.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Base
Naval de Canarias, de conformidad con la Junta
de Clasificación y Recompensas, y en atención a los
méritos contraídos por el Cabo segundo de Marine
ría Salvador Cañas Morales, vengo en concederle la
Cruz de Plata del Mérito Naval, con distintivo blan
co, pensionada con cincuenta pesetas mensuales, mien
tras permanezca en el servicio activo o hasta que
ascienda a Suboficial.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figura
en la presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREv IA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR P'ENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION
Cuerpo Patentado de Oficinas.
Oficial primero, activo, D. Rodolfo Rodríguez Be
nedicto, con antigüedad de 25 de diciembre de 1961,
a partir de 1 de enero de 1962. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295)
Infanterto de Marina.
Comandante, activo, D. José Salvadores Casal, con
antigüedad de 16 de octubre de 1959, a partir de
1 de noviembre de 1959. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Sanidad de la Arnulda.
Oficial segundo, activo, D. Alejandro Verdera Mar
tínez, con antigüedad de 15 de diciembre de 1961, a
partir' de 1 de enero de 1962. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Contramaestres.
Contramaestre Mayor de primera (Teniente), ac
tivo, D. José Somoza Barros, con antigüedad de 28 de
junio de 1961, a partir de 1 de julio de 1961. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
1\ladrid, 5 dez febrero de 1962.
BARROSO
(Del D. O. del EjérCito núm. 39, pág. 649.),
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EDICTOS
(59)
Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente número
130 de 1962, instruido por pérdida de hojas dé laCartilla Naval del inscripto Francisco García López,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en el mismo se declara nulo y sin valor dicho docu
mento.
La Coruña; 12 de febrero de 1962.—E1 Comandan
te, Juez instructor, Luis Hervella Tovar.
(60)
Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente número
132 de 1962, instruido por pérdida del Rol de la
embarcación Salmón,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en el mismo se declara nulo y sin valor dicho docu
mento.
La Coruña, 12 de febrero de 1962.---E1 Comandan
te, Juez instructor, Luis l'o-vello. Tovar.
(61)
Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infantería
de Marina, _Juez instructor del expediewe número
134 de 1962, instruido por pérdida de la Cartill?
Naval del inscripto de este Trozo José Rodríguez
Campos,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en el mismo se declara nulo y sin valor dicho docu
mento.
La Coruña, 12 de febrero de 1962.—F.1 Comandan
te, Juez instructor, Luis Hervella Tovar.
(62)
Don Manuel Górrlez Mariscal, Comandante de Infan:-
tería de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Melilla y de los expedientes
Varios números 145 y 151 de 1961, instruidos por
extravío de las Libretas de Navegación de los ins
criptos de Marina José Ruiz Granados y Diego de
Haro Marín,
Hago saber : Que la Superior Autoridad del Depar
tamento Marítimo de Cádiz, en decreto auditoriado,
declara nulos y sin valor alguno dichos documentos :
incurriendo en responsabilidad la persona que los
posea indebidamente.
Melilla, 13 de febrero de 19b2.—E1 Comandante,
Juez instructor, Manuel Gómez Mariscal.
Número 42.
(63)Don Eduardo Sanchiz Melián, Teniente Coronel de
Infantería de Marina y Juez permanente de la
Comandancia Militar de Marina de Málaga y del
expediente número 123 de 1961, instruido por pérdida, del Nombramiento de Segundo Mecánico Na
val de Juan Bordes Crespo,
Hago saber : Que habiendo sido decrétado por la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo
debidamente justificada la pérdida del document
_mencionado, se declara nulo sin valor el mismo
curriendo en responsabilidad el que lo tenga en su
poder y no haga entrega del citado a la Autoridad
de Marina de esta provincia.
Málaga, 14 de febrero de 19621—E1 Teniente Co
ronel, juez permanente, Eduardo Sanchiz Meliá.
REQUISITORIAS
(42)
José María Antonio. Cuena Luis, hijo de Honorato
y de Eufrasia, de treinta y un arios de edad, nacido
el día 7 de septiembre de 1931, en Respenda de la
Peña (Palencia), domiciliado últimamente en Cas
tro-Urdiales (Santander), Escribiente ; sus señas per
sonales son: cuerpb regular, nariz chata, ojos azules,
boca regular, cejas castañas, color sano, pelo casta
ño, barba afeitada, frente despejada ; sabe leer y es
cribir ; procesado por deserción mercante de la moto
nave Covadonga en el puerto de Veracruz (Méjico)
el día 28 de octubre de 1961 en causa número 386
de 1961, comparecerá en el término de sesenta días,
a partir de la publicación de esta Requisitoria, ante
el Sr. juez instructor, Comandante de Infantería de
Marina D. Luis Hervella Tovar, residente en la Co
mandanda Militar de Marina
,
de La Coruña, para.
responder de los'cargos que le resulten en causa por el
expresado delito se le instruye, bajo apercibimien
to que, de no efectuar su presentación en el- plazo
citado, será declarado rebelde.
La Coruña, 2 de febrero de 1962.—El Comondan
Juez instructor, Luis Hervella Tovar.
(431
Luis Manuel López García, natural y vecino de
San Juan de la Arena (Oviedo)), hijo de Ramón y de
Adela, de veinte afíos de edad, Marinero, residente
últimamente en dicha localidad, número 7 del reem
plazo de 1962 de este Distrito Marítimo, compare
cerá en el plazo de treinta días ante el Sr. juez ins
tructor de la Ayudantía Militar de Marina de San
Esteban de Pravia a responder a los cargos que le
resulten en expediente que se instruye por falta de
cnncentración para ingresar en el servicio de la
Armada el día treinta y uno de diciembre de 1961
con el primer llamamiento del ario 1962, bajo aper
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cibimiento de que, transcurrido dicho plazo sin efec
tuado, será declarado en rebeldía.
San Esteban de Pravia, 6 de febrero de 1962.
El Capitán de Corbeta, juez instructor, Julio Pe
nedo Rey.
(44)Enrique Creisenll Castellarnáu, hijo de Enrique y
de María, natural de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), de yeinticua,tro años, Marinero, procesado
en la causa número 87 de 1961 por el supuesto delito
de deserción en. el puerto de Cartagena (Murcia),
comparecerá en el término de treinta días, a partir
de la publicación de la presente, ante el Teniente de
Navío, Juez instructor del destructor Jorge Juan,
para responder de los cargos que le resulten, bajoapercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y militares que, en caso de ser habido, lo pongan a dis
posición de la Autoridad de Marina.
A bordo, en Cartagena 8 de febrero de 1962.—E1
Teniente de Navío, Juez instructor Antonio Varela
Novo.
(45)
Ramón Santiago Piñeiro, MOZO del vapor Nido, de
treinta y cinco arios de edad, hijo de Rafael y deElvira, natural de Villag,areja, procesado en causa
número 10 de 1962 por el supuesto delito de deser
ción mercante en el puerto de Jersey City (Estado
de Nueva Jersey, Estados Unidos de América), com
parecerá en el término de sesenta días ante el juzgado Especial de Marina de Avilés, bajo apercibi
miento de ser declarado rebelde.
Por ello, ruego a las Autoridades civiles y militares
procedan a su busca y captura y, caso de ser habido,
lo pongan a mi disposición.
Avilés, 8 de febrero de 1962.—E1 Capitán de Fra
gata, Juez instructor, José Ramón Suárez.
(46)Simón Rcdríguez Soto, Mozo del vapor Nido, de
veinticinco arios de edad, soltero, hijo de Santiago
y de Antonia, natural de Marín, procesado en causa
número 10 de 1962 por el supuesto delito de deser
ción mercante en el puerto cle jersey City (Estado
de Nueva Jersey, Estados Unidos de América), com
parecerá en el término de sesenta días ante el Juzgado
Especial de Marina de Avilés, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde.
Por ello, ruego a las Autoridades civiles y militares
Procedan a su busca y captura y, caso de ser habido,
lo pongan a mi disposición.
Avilés, 8 de febrero de 1962.—E1 Capitán de Fra
gata, Juez instructor, José Ramón Suárez.
(47)Secundino Sobral Santamaría, hijo de Antonio yde Palmira, de diecinueve arios de edad, soltero, na
tural de Marín, cuya última residencia conocida es
en dicho Municipio, la Parroquia de Santo Tomé de
Piñeiro, lugar de la Rúa Nova, a quien se le sigue en
este Juzgado expediente judicial número 73 del pre
sente año por falta grave de no incorporación al servicio de la Armada, comparecerá en el término detreinta días, a contar de la publicación de la pre
sente Requisitoria, ante el Juez que suscribe, Capitán de Corbeta D. Pedro Lamas Quintas, en la Ayudantía Militar de Marín, bajo apercibimiento de que,de no efectuarlo como se interesa, será declaradorebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
corno militares, procedan a su busca y captura y, casode ser habido, lo pongan a mi disposición en el ex
presado Juzgado.





Anulación .de concurso.—En virtud de lo dispuesto
por la Superioridad, queda anulado el concurso paracubrir tres vacantes de Limpiadoras, cuyas bases fue
ron publicadas por esta Ayudantía Mayor en 29 de
enero próximo pasado (D. O. núm. 26, de 31 de
enero de 1962).
El Capitán de Navío, Ayudante Mayor, Luis Huer
ta de los Ríos.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
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